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  郭宝崑以中文和英文进行创作，身跨中英两种语言剧坛，讨论新加坡戏剧的发展，郭宝崑的贡献是不容忽略
的，他代表着新加坡华语话剧的最高成就。  
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  新加坡的戏剧审查制度是严格的。《挣扎》遭禁演后，郭宝崑第二年(1970 年)创作的长篇话剧《青春的火
花》又遭遇同样命运。据《郭宝崑生活与创作年表》记载，他在这时期还有两个舞剧剧本被禁。《青春的火花》






















































































































                                二 
  如果将郭宝崑的戏剧创作分为前后两个时期，那么，1980 年代中期是一个明显的分界点。80 年代中期之
前，他的创作倾向主要是现实主义的，而 1980 年代中期以后，他的主要创作倾向则转向现代主义。  
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  1939 年生于中国河北省衡水区武邑县。  
  1949 年移居新加坡。  
  1956 年参加新加坡丽的呼声华语话剧研究组，后在新加坡电台和丽的呼声任兼职广播员。  
  1959 年赴墨尔本澳洲广播电台中文部任翻译兼广播员。  
  1963 年考悉尼澳洲国立戏剧学院。  
  1965 年回反新加坡，创办新加坡表演艺术学院（后改称实践表演艺术学院）。  
  1966 年翻译并导演澳洲名剧《每年这一天》（The One  Day of the Year）。  
  1967 年翻译并导演美国黑人女作家汉斯布瑞(L.Hansbury)的《黑魂》（原名 A Raisin in the Sun）和
布来希特的《高加索的母亲》（原名《高加索灰阑记》）。  
  1968 年创作并导演长篇话剧《喂，醒醒》。  
  1969 年创作并导演长篇话剧《挣扎》，被禁演。剧本《喂，醒醒》出版。  
  1970 年创作舞剧剧本《万年青》，被禁演。同年创作《青春的火花》，也遭禁演。  
  1971 年编创舞剧《老石匠的故事》剧本，遭禁演。进澳洲国立戏剧学院当研究生，年底回新加坡参加
“1971 年度文艺晚会”演出。  
  1972 年并导演朗诵剧《罗大嫂过年》，参加“生活文艺晚会”演出。  
  1973 年创作长篇话剧《成长》。《罗大嫂过年》出版。  
  1974 年导演《成长》。摄制并出版连环画《成长》。  
  1976 年由于政治原因遭政府逮捕。  
  1977 年被剥夺新加坡公民权。  
  1980 年在限制居留和旅行条件下获释。  
  1981 年翻译并导演美国中篇名剧《搭错线》(Sorry, Wrong Number) 。创作并导演中篇剧《萍》。  
  1982 年导演南非名剧《西兹尉班西死了》(Sizwe Banzi Is Dead)。翻译并导演马来语喜剧《亚答屋顶
瓦屋顶》(Atap Genting Atap Rembia)。编导话剧《小白船》，参加新加坡艺术节演出。  
  1984 年创作英文剧本《棺材太大洞太小》(The Coffin Is Too Big For The Hole)。  
  1985 年为新加坡戏剧节翻译并导演南非 Athol Fugard 的话剧《岛》(The Island)。  
  1986 年为新加坡艺术节创作英语剧《单日不可停车》(No Parking On Odd Days)。编导话剧《糕丕
店》在艺术节演出。《棺材太大洞太小》华文剧作集由草根出版社出版。  
  1987 年翻译并导演瑞士名剧《放火的人》(The Fire Raisers)。创作《傻姑娘和怪老树》在新加坡戏剧
节演出。  








合作翻译印尼名剧《卡湃卡湃》(Kapai Kapai)。  
  1989 年创办新加坡首家民办艺术中心“电力站艺术之家”。导演英语版《傻姑娘和怪老树》
(The Silly Little Girl and the Funny Old Tree)在戏剧节演出。  
  1990 年获颁新加坡文化奖（戏剧）。创作并导演《鹰猫会》。英语剧作集以《棺材太大洞太》为名由新加
坡小时代出版社出版。  
  1991 年创作多元语言剧《○○○○幺》。  
  1992 年新加坡日本工商总会新加坡基金颁发文化奖。受新加坡艺术节邀请，创作并导演《黄昏上山》。导
演朱彩珍的《妈妈的箱子》。受新加坡国家艺术理事会委任为艺术顾问。  
  1993 年英文版《老九》演出。《我要上天的那一晚》英语版在埃及开罗和印尼演出。导演林春兰的《后
代》。  
  1994 年以戏曲方式编写《红山的故事》。  
  1995 年卸下电力站艺术总监职务。剧作集《边缘意象》由新加坡时报出版社出版。创作《郑和的后代》
(Descendants of the Eunuch Admiral)。  
  1997 年创作多元语言剧《芽笼人上网》(Geylang People in The Net)。编写电视电影《阿公肉骨
茶》。  
  1998 年创作并导演《灵戏》(The Spirits Play)。  
  1999 年编写并导多元语言剧《夕阳无限》(Sunset Rise)。导演话剧《红鹰》。  
  2000 年英文剧作集“Images at the Margins: A collection of Kuo Pao Kun’s Plays”出
版。日文版郭宝崑戏曲剧“When petals fall like snow”出版。  
  2001 年编写英语剧《百年等待》(“One Hundred Years in Waiting”,Co-
writing by Haresh Shamah and Chong Tze Chien)。  
  2002 年因病逝世，享年六十三。  
  *本附录根据《郭宝崑生活与创作年表》（见柯思仁主编《边缘意象·附录三》，第 417-430 页，新加坡时
报出版社 1995 年版）和郭宝崑“创作剧本”、“翻译剧本”、“编导剧目”和“主要著作”（见郭建文、张夏
帏主编：《郭宝崑：风风雨雨又一生》，新加坡闯新文化私人有限公司 2002 年版，第 44-45 页）等资料整理
出，同时还参考了《新加坡华文作家传略》（骆明主编，新加坡文艺协会、新加坡作家协会、锡山文艺中心
2005 年联合出版，P.501）,内容到 2002 年郭宝崑逝世为止。2005 年 6 月和 9月，《郭宝崑全集》第一卷与第二
卷由新加坡八方文化创作室和实践表演艺术中心联合出版，未列入本表中。又 2003 年出版的英语剧作集
“Two Plays by Guo Bao Kun: Descendants of the Eunuch Admiral and The Spirits Play”
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